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興安門 建躍門 丹鳳門 望仙門 延政門
① 西上閤門 ⑦東率土院 ⑬数坊
②東上関門 ③拳士院 ⑬ 客省
③含光殿 ⑤翰林院 ⑮ 内園小見坊








代 i人 物 | 飛龍使任命前後の官職 | 出 典
玄宗 |天費 |高力土 |内侍監→緊騎大将軍等 Ir考古輿文物J83年 2期
→内弓箭及三宮飛龍使→開漕使
粛宗 |賓態 |程元振 |内射生使，飛龍閑康副使















暦 |章元素 |飛龍使→糧密使→左紳策護軍中尉 Ir崩府」 各m.601
年 「遁鑑」巻2H
「文苑英華」 巻932




















日寺 代 |人 軍器使任命前後の官職 出 典
粛宗 |上元 |阪 口口 右軍器使 1 I八粧金石補正」を38
憲宗 元和 |吐突承瑳 市申策軍中尉→軍器，妊宅使 I~出」何者上
→左fil上将軍，知内侍省事
宣宗 大中 |裳 口口 軍器使 「八五皇室金石補正」各75
宣宗 大中 |吐突土障 弓箭，軍g~等使→右紳策軍中尉 「笑川文集」各20
「東観奏紀」巻下
吋 大中 |李敬質宣徽鷹融制裁接使→軍慰使 I1考古駄物J8日
十三年 |
唐代の 弓 箭庫使
時 代人 物 | 弓箭使任命前後の官職 出 典




慾宗 元和 |李輔光 内侍省内侍知省事→鴻脇躍賓使 「金石率編」 巻106
→内弓箭庫使
憲宗 元和中 |劉希先 弓箭庫使 「奮唐書」谷184宣官博
憲宗 元十一和年 |王園文 内弓箭庫使 「崩府」各153
意宗 |元和末 |吐捌 准南監軍→弓自fJ庫使→左紳策中尉 「新唐書」各201富者上
敬宗費磨君虫弘筒 内弓箭庫使→左紳策軍護軍中尉 「崩府」各661
敬宗管二 J年醤僅漕峻 弓箭庫使
文宗 開成 張克 己 内弓箭庫使 「唐舎要」各53
宣宗 大五年中 I劉遅雄 大盈庫使→内弓箭庫使→内在宅使 「金石孝編」を11
宣宗 |大中 l吐突土障 弓箭，軍器等使→右紳策軍中尉 「焚川文集」径20
「東観奏記」 巻下
さE告[;万"'"丈 威 i盈 劉従寅 内弓箭使左街上終軍 「文物J88年10期





時 代 |人 福密使任命前後の官職 出 奥
代宗 永二 泰年 董(廷〉秀 内福密使 「文献遁考」巻58
「朋府」轡65
憲宗 元 軍年口 劉光靖 植密使 「通鑑」各217
憲宗 元五 和年 梁守 謙 梅密使 「遁鑑」巻238
→右紳策軍中尉粂右街功徳使 「崩府」巻6l，67 
憲宗 十元五手年口 王守澄 徐州監軍→知福密事 「新唐書」巻108富者下
→右紳策軍中尉 「加府」巻67
穆宗 長元 慶年 貌弘簡 内弓箭庫使→福密使 「逼鑑」巻m
→右市申策軍中尉 「崩府」巻町，67 
穆宗 空壁 場承和 右紳策軍副使→深州諸道兵馬都監 「崩府」巻67→植密使
文宗 太元 和年 意元素 飛関使→福密使→左紳策軍中尉 「加府」雀65，67 
「遁鑑」巻2H
文宗 太七 和年 王践言 知植密 「逼鐙」巻1H
文宗 太七 和年 雀湾峻 荊南監箪→弓箭庫使→福密使 「通鑑」巻1H
「朋府」巻65，67 
文宗 太九 和年 劉弘逸 福密使 rij鑑」巻215
文宗 太九 和年 醇季稜 極密使 「遁鑑」巻15
文宗 三開 成年 雀 E源 植密使 「唐曾要」巻35







大七 年中 股季寒 宣徽北院副使→内福密使 「新唐書」巻107富者上
j士Z，n万土丈， 





藤宗 楊玄翼 樋密使 「奮唐書」各183宣官俸
E意宗 楊復恭 河陽監軍→宣徽使→稿密使 「奮唐書」宅~181宣官俸
→右紳策軍中尉 「加府」倉6i5， 67
信宗 回令孜 小馬坊使→知植密→紳策護軍中尉 「遁鑑」巻152
信宗 梅密使→観軍容使 「通鑑」倉山
「加府」巻667
信宗 康元 年明 李!願融 宣徽使→植密使 「逼鑑」各253
信宗 中和 李令崇 詐，薬害通和副使→梅密使 「考古奥文物J83年2期
五年 →南内留後使
信宗 空整 駿建美 植密使 「通鑑」 宏、156
昭宗 景元 福年 李周謹 福密使 「新唐書」巻208富者下
昭宗 景二 福年 段 詔 権密使 「通鑑」巻159
昭宗 二景 福年 呉承泌 率土使→宣徽北院使→福密使 「金石孝編」各1
8
昭宗 乾二 寧年 劉光裕 縞密使 「遁鑑」 各160
昭宗 乾二 寧年 康向弼 植密使 iim_鑑」巻160
昭宗 三乾寧年 宋道弼 福密使 「考古輿文物J83年4期
昭宗 極密使 「考古奥文物」畔4期
昭宗 乾四 寧年 劉季述 極密使→紳策護軍中尉 「通鑑」巻261
「加府」巻町
昭宗 三光 年化 王彦活 極密使 「通鑑」各261
昭宗 三光 化年 欝斉侵 植密使
「遁鐙」巻161
昭宗諸問筒 極密使 「遁鑑」容161





唐 代 の 宣 徽 使





武宗~宣 宗 l劉準麗 |密官服→宣徽北限 「金石孝編」巻17
1 →宣徽南院使→大盈庫使
宣宗 I十大三年中 l1 王居方 I宣徽南院使 「通鑑」巻219
諒 |平三室 !斉元関 |甜ヒ融 「遁鑑」巻219
里車 1錫公慶宣徽使 「通鑑」巻150
「奮唐書」巻181
庚元年明 I李順融 宣徽使→桓密使 「通鑑」巻町
三乾 寧年 I元公訊 宣徽使 「逼鑑」巻260
昭宗 |王室 ;仇承垣宣徽使 「通鑑」巻263
唐 代 の 閤 r ~ 使
時 代 |人 物 | 閤門使任命前後の 官職 出 典
憲宗 |元和 |仇従源 |閉使，行内侍省内闘丞 「文苑英華」を912
武宗 舎元年昌 |l劉 口口 I閤門使 「金石孝縞」巻13
怒宗 i|威四 年遁 I奥:徳態 !1 筒門使→館騨使 「通鑑」巻250
怒宗 I威十三年通 I田献話 |閤門使→橋陵使 「遜鑑」各151
信宗~昭 宗 i李全績 |閤門使，行内侍省 「文苑芙華」巻18




時 代 |人 物 1 鴻脳虚賓使任命前後の官職 l 出 典
代宗 永泰中 魚朝恩 観軍容宣慰庭置使 「奮唐書」各184宣官停
→観軍容，加剣園子監事，光藤 「新唐書」各207宣者上
鴻蹴，膿賓，内飛溜，閑J段等使
態宗 元和初 李輔光 内侍省内侍知省事→鴻胸躍賓使 「金石王室編」巻106
→内弓箭庫使
敬宗 賓暦初 劉弘規 河東監軍→内在宅使，鴻脇躍賓使 「李文鏡公集J5J1j集巻6
左紳策軍中尉粂左街功徳、使
文宗 太和末 康約言 河東監軍→鴻腕膿賓使→客省使
→宣徽北院副使
宣宗 (大中 |田紹宗 内在宅使粂鴻脳躍賓使 |「金石鞠」巻14
唐代の染坊使
時 代 |人 物 | 染坊使任命前後の官職 出 典
憲宗 三元 和年 孟再築 大盈庫領染坊等使 「金石五五線」巻105
敬宗 費元 暦年 田 E主 染坊使 「奮唐書」倉17上敬宗紀
段政直 染坊使 「臨書」各17上敬宗紀|
文宗 太三 和年 仇土良 五坊使→大盈庫領染坊→飛龍使 「文苑英華」巻932
唐代の文思院使
時 代 |人 物 | 文恩院使任命前後の官職 出 典
E宗 威九 年通 能 l領 文恩院使 「法門寺地宮珍賓J89年
E宗 威十三年遁 (呉〉弘怒 文思剣官→文恩院使 「法門寺地宮珍賓J89年




時 物 |内園使/栽接使任命前後の官職 | 出 典
粛宗 至徳 李輔園 殿中監，閑康，五坊，宮苑，
営団，栽接線監等使
徳宗 十貞八元年 楊口口 内園使，内侍省内給事 「金石奉編」各66
許途忠 天卒監寧→内閣使 「考古典文物J85年6期
→華清宮使→理林使
文宗 開成 王女幹 供奉官→栽接使→新羅使 「金石落編」各13
宣宗 大十一年中 李敬寒 宣徽鷹鶴使→内国〈栽接〉使 「通鑑」各w
→軍器使 「考古典文物J85年6期
唐代の宮苑使
時 代 |人 物 | 宮苑使任命前後の官職 出 奥
玄宗 天賓 安藤山 閑廠五坊宮苑隠欄都使 I~臨」容は柿下
十三年
粛宗 至徳 李輔園 E生中監，閑腹，五坊，宮苑， 「新唐書」各208宣者下
営団，栽接総監等使 「答唐書」各18!宣官俸
代宗 質感 童手鐙盈 関J袋，牽牧，宮苑，営団， 「新唐書」巻208富者下
元年 五均等使
憲宗 元不日 郭 話 宮苑関~使. (検校左散騎常侍〉 「文苑英肇」巻m
態宗 元和 李 恕 閑廠宮苑使，検校左散騎常侍， 「奮唐書」各15憲宗紀
十一年 粂郵州刺史
傍宗 乾符 李 玉象 宮苑使 「通鑑」巻252
三年
信宗 乾符 王庭存 関腹宮苑使，検校牙IJ部向書 「沓唐書」各19下信宗紀
六年




時 代 |人 荘宅使任命前後の官職 出 典
宗憲 元和 吐突承耳E 左紳策護軍中尉→軍慰→荘宅使 「新唐書」巻207富者上
→左衛上勝軍，知内侍省事
敬宗 資暦初 劉弘規 河東監軍→内在宅使，鴻雌雄賓使 「李文餓公集」別集巻6
→左紳策中尉，粂左街功徳、使





時 代 |人 五坊使任命前後の官職 出 典
玄宗 十天三賓年 安緑山 閑廠，五坊，宮苑，陥右霊牧都使 「奮唐書」巻9玄宗紀下
粛宗 至徳 李輔園 殿中監，閑康，五坊，宮苑， 「新唐書」各208富者下
営団，栽接総監等使
代宗 元賓 年態 彰陸盈 閑廠，霊牧，宮苑，営団， 「新唐書」巻208宣者下
五坊等使
憲宗 十元三和年 場朝波 五坊使 「通鑑」巻240
文宗 太和 仇土良 供奉官→五坊使→大盈庫領染坊 「文苑英華」各932
二年
文宗 太七 和年 醇季稜 五坊使 「通鑑」各2H
唐代の大盈庫使
時 代|人 大盈庫使任命前後の官職 出 典
憲宗 三元 和年 孟再祭 大盈庫，染坊等使 「金石孝編」巻20i
文宗 太二 和年 仇土良 五坊使→大盈庫領染坊使→飛龍使
「文苑英華」巻932
→左紳策軍中尉
文宗 太和末 宋守義 大盈庫使，右領軍街上将軍 「朋府」各m




代|人 理林使任命前後の官職 出 典
文宗 I太二 和年 許途忠 内園使→河東監軍→華清宮使
→現林使
文宗 |太和 馬元某 理林使 「李文鏡公集」別集巻6
宣宗 大四 年中 李敬質 翰林使→唆林使→宣徽鷹鶴使 「考古典文物J85年6期
→内閣栽接使
唐代の翰林使/皐 土使
時 物 [翰林使/皐土使任命前後の官職 | 出 典
懲宗 元四 和年 白金如 翰林使 「朋府」雀m
古車宗 元和 劉弘規 翰林院使→河東監軍→内飛龍使 「李文鏡公集J}31j集巻6
→紳策軍副使
エ""主d刀フく 大中 李敬寅 康州都監粂市舶使→翰林使 「考古典文物J85年6期
四年 →君主林使
昭宗 / 呉承 li、率土使→宣徽北院使→極密使 「金石牽編」各18
昭宗 / 都文委 拳土使 「文苑英筆」巻m
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The Various Palace Commissioners (neizhusishi内諸司使), installed
in and around the palace, can be classifiedinto nine types according to
their function. This paper examines each of these nine in detail.Among
them, the　Flying Dragon　Commissioner (feilongshi飛龍使), which
guarded the palace, and the Palace Secretary (ｓhｕmiShi楯密使)j which
participatedin most important state affairs,are of partieular importance｡
These commissionerships, at the beginning, had evolved from the
bureaucracy according to the Codes and Statutes rather than totally outside
of it. However, the emperor's move to the Darning Palace decisively
caused the various affairsthere to be entrusted to eunuches who were
close to him. As　ａ　result,the　Various　Palace　Commissioners　were
separated from the Codes and Statutes bureaucracy, and formed ａ more
independent organization grasped by eunuches, which became increasingly
vast and perpetual afterwards.
４
